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Sección oficial
DECRETOS
GOBIERNO
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Para el Gobierno provisional de la República, las dos
fechas de más honda y grata emoción serán : aquella re
ciente en que recogió el Poder de la voluntad soberana,
irresistible y pacífica, del pueblo, y la otra próxima en
que resigne sus atribuciones, pasajeras y supremas, ante
las Cortes elegidas por España.
No obstante su designación, emanada del pueblo, al que
se soMetió la composición, previamente conocida, de este
Gobierno, aun seguro del asentimiento y esperanzado en
la ratificación para sus inciativas ; fortalecido por la a,sis
, tencia popular y la cohesión interna; sin agotar, ni aun
desenvolver en gran parte, el progIktma de reformas, en
que se fundió la concordia de: nuestros convencimientos, y
la transacción entre nuestras significaciones, a pesar de
todo ello, alentador para un ejercicio.más dilatado del
Poder provisional, hemos creído que debíamos con pre
mura, no superada en casos tales, convocar las Cortes
Constituyentes.
Así la legalidad, sin ejemplo, de la revolución españo
la, se consolidará en la continuidad restablecida de los
órganos y métodos parlamentarios.
De ese modo, en estas horas trascendentales para la
vida española; rendimos tributo a la justicia proclamada,
y la verdad descubierta por la democracia, según las que
no es la Historia la obra de unos hombres, y sí el esfuer
zo total de los pueblos. Al nuestro queda la gloria desta
cada de haber afirmado su voluntad en las jornadas del
12 al 14 de abril.. v de modelar cuanto antes las institu
ciones, expresión de su triunfo y guardadoras de su so
beranía. Entre país y Cortes, limitarnos nuestro cometido
al de mandatarios resueltos y gestores rectos, que encua
drados por la total y anónima grandeza de la proclama
ción, • y el voto colectivo de la ley fundamental, habrán
tenido honor máximo y satisfacción inmensa, si mere
cieron la confianza y merecen la aprobación en el depó
sito del Gobierno, que recibieron y devuelven.
A las Cortes habrá de someterse, con la obra esencial
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de la Constitución, el Estatuto para Cataluña, que cordi
ne su voltmtad y aspiraciones en la vida peculiar con los
atributos de •esencial ejercicio en la unidad total del Es
taclo, no repn.sentando privilegio ni excepción, respecto
de ottr?.s dernandaS ytradiciones regionales.
Será también óbjeto '.,de deliberación ia ratificación o
emnierida de. cuatta obra legislativa á:cc-metiera' este •Go
bier-no; las' leyes -orgánicas, complementarias de la funda
mental; él' juicio definitivo sobre- las -magnas responsabi-:lidades del régim_n :-,21ídot, y todas las reformas que por
respeto se presentarán a las Cortes, pero en que por armonía de los partidos republizariós • exil-te. ya la coinciden
cia capital. Destácanse, entre ellas, por 'su 'interés., las .de'
renovación y justicia social,- en que 'algunos hallaron la
razón determinante,- j unto con' su fe - republicana, para co
laborar_en .14 obra, revolucionaria, yz..=11 las que vemos to7,
dos la
•
base de pacífi¿o, 'justiciero y fecundo resurgimien
to de ESpafia "
La 7enttrileirad q ue precede en nada. pretendería limi
tar. al Poder -de las • Cortes, - afirmando cemo íntegro y con
vácaflo CO.111,0 soberano, por el que reconoce lo transitorio
'existencia - y la Subordinación -de ..sus actos al examen
. aquéllas.
Emincia tan sólo la magnitud de la oblla parlammtaria,
,para que á -ella corresponda ' el interés vibrante de la elec
cién.
Será .ésta, cual debe -,ser, apasionada por la trascenden
cia y serena por' el ambiente.
- La República 'n6 encuentra amenazas porque es fuerte,
ni casi contradición porque es ya régimen establecido.
'Debe la elección ser ordenada, y el Gobierno se halla
resuelto a. que •sza legal.
- Para conseguirlo, -al inhibirse,- libre de ambiciones, ante
la -voluntad -nacional, .corno corriente, y la ley, cual cauc
peñrátirá qué le suplante en sus atributos, ni. fruste
SU empeño, atrevimiento desmandado de Autoridades su
balternas, ni osadía violenta o corruptora de individuali
dad2:s rebeldes.
Cumpliendo con lealtad, y para ello con prontitud, el
primordial de sus deberes, el Gobierno provisional de la
República decreta: •
Artículo /.°Las Cortes Constituyentes, compuestas de
una sola Cáma..rá,' elegida por sufragio popular directa,
se reunirán, para la organización de la República, en el
Palacio del Congreso- el día /4 de próximo julio.
La Junta preparatoria de Diputados electos se celebrará
el día 13, a las diez y nueve horas.
Artículo 2.° Las Cortes se declaran investidas con el
_más amplio poder -constituyente y legislativo.
ellas, tan_ pronto queden:. constituidas, resignará sus
poderes_ el Gobierno provisional de la República, y sea
cual fuere el acuerdo de las Cortes dará cuenta de sus
.Act9S.. ••
•
A las .Mismas corresponderá, ínterin no esté en vigor la
nueva Constitución, nombrar y separar libremente a la
p„,rscna quz, haya . de 'ejercer, con la Jefatura provisional'
del_,Estado, .1a Presidencia del Poder ,ejecutivo.
•. Artículo 3.° Las elecciones se celebrarán, conforme al
decreto de 8 de mayo último y _ley Electoral de 19o7, en
tcda España, el 28 de junio.
Si en alguna circunscripción o capital hubiere lugar a
segunda elección, •ésta se cAebrará el 5 de julio.
El Ministerio de la Gobernación dictará- las- disposicio
néS conducentes a la ejecución del presente decrAo.
+.•
Dado en Madrid a tres de junio de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
Ministro de Estado,' Alejandro i4,erroux.--rEl Mi
,
,
_
nistro de Justicia, Fermtado de: los Elos_ Mi
nistro, de la Guerra, Manuel Azaña.—E1 Minisuzo de 1VIa
ina, Santiago Casares "Quiroga.,---E1 Ministro de Fiacien
da, Indalecio Prieto Tucro.--Eit Ministro' de la Goberna
ción, Migue! Maura,--rEl Ministro de Instrución pública
v Bellas Artes, Marcelino Domingo.—E1 Ministro de Fo
menta, Alvaro -de 'Albornoz y Liniin1/2;za.--E1 Ministr13
cíe
• Trabajo y Previsión, Francisco L. Caballero.—E1 Mi
nistro de Economía- Nacional, Luis Nicbiait D'O/w-er.
El Ministro de COmunicaciones, -Diego Martínez Barrios.
(De la Caccia).
--
=0=--
MINISTERIO DE HACIENDA
En atención a las grav2s consecuencias que por la es
pecial índole de las disposiciones del ramo de. Hadinda
podría originar el hecho de que alguna c_le ellas quedara
reditcida a la categoría 'de precepto reglamentario, por no
haber aún recaído acuerda encuadrándola en uno .de los
cuatro apartados, a que se: refiere el decreto: de /5 de abril
último, dentro del plazo señalado por el mismo; como Pre
siden•e del Gobierno provisional de la. República 'de
acuerdo con éste y a propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo -en decretar lo siguiente':
Artículo único. Se declaran con subsistencia legal
aquAlas disposiciones del Ministro de Hacienda sujetas a
Fe revisión ordenada en 'el decreto del Gobierno provisio
nal de la República de 15 de abril del. presente' aria en
tanto que dicha revisión no se le*, a término.
Dado en 114adrid a treinta de mayo de. -mi novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Hacienda,
INDALEC1O PRIETO TUERO.
= =O=
(De la Gaceta).
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Con €1 propósito de lograr las máximas-garantías de
efIcE.cia en las Gperaciones de desratización y desinsecta
ción de buques, locales situados en las zonas marítimo
terrestres y material móvil de las Compañías ferrovia
rias sometidas a la jurisdicción de Sanidad exterior; a
iin de que en momento alguno puedan despertarse du
das en cuanto a la efectividad de las mismas; como Pre
sidente del Gobierno provisional de la República, y a
pi-cpuesta del Ministro de
•
la 'Gobernación,
Vergo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 En el plazo máximo de un mes, a partir
de la publicación del presente Decreto en la Gaceta de
Madrid, las operaciones de desinfección, desratización y
desinsectación de buques, así como de los locales situa
des en tierra sujetos a la jurisdicción de Sanidad exte
rior, ,serán realizadas por el personal de las Direcciones
de Sanidad -de puOrrtos y fronteras que se encuentren
dotadas del material preciso a los indicados fines.
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Art. 2.° El procedimiento empleado en los buques con
carga habrá
• de ser necesariamente la cianhidrización,
bajo la vigilancia y responsabilidad del personal técnico
que la realice.
Art. 3.° Los rea-ctivos de todas clases que se precisen
para las operaciones de saneamiento en1 los servicios de
Sanidad exterior s'elrán adquiridos por los Directores de
Sanidad respectivos necesariamente en el Instituto Na
cional de Higiene, siempre que se encuentren compren
didos en la producción de este Centro, a tenor de lo dis
puesto en el Real decreto de 27 ,de abril del año úl
timo.
,A los efectos del párrafo anterior, el Instituto Nacio
nal. de Higiene abrirá una cuenta de crédito a cada Di
rector de Sanidad de puerto o frontera, efectuándose
por éstas cada dos meses las liquidaciones correspondien
tes a los productos empleados.
Art. 4.° Las operaciones de desratización. y desinsec
tación se liquidarán a los armadores o sus representan
tes al precio de 11 céntimcs de peseta por metro cúbico
saneado, quedando comprendidos en este. precio todos los
gastos de la operación.
Art. 5.° En las operaciones de desinfección se abona
rán los derechos consignados en el apartado sexto del
art. 151 del. vigente Reglamento de Sanidad exterior y
regla cuarta de la Real orden de 31 de julio de 1928,
más el coste de los productos empleados a precio de fac
tura.
Art. 6.° Las cuentas de todas las operaciones de. sa
neamiento serán firmadas por el Director de Sanida.d del
puerto o frontera respectivo en triplicado ejemplar,. en
tregándose uno de. ellos al buque o persona interesada
como 'recibo, remitiéndúse otro a la Inspección general
y quedando archivado el tercero en el oportuno expe
diente.
Art. 7.° Cuando las operaciones de. saneamiento se
realicen en locales situados en tierra sujetos a la. juris
dicción de Sanidad exterior se efectuarán las liquida
ciones de idéntico modo al, señalado para buques, abrién
dose el correspondiente expediente a los -efectos de la
regla sexta de la presente disposición, quedando exen
tos de derechos los locales pertenecientes a dependencias
del Estado.
Art. 8.° Cada Dirección de Sanidad de puerto o fron
tera remitirá mensualmente a la Inspección .general el
índice de los expedientes de las operaciones efectuadas
en el mes anterior, acompañando los -ejemplares de las
liquidaciones a.que se refiere. la regla. sexta.
Art. •9.° En el plazo .de un mes se señalarán por la
Dirección general, de Sanidad los puertos habilitados
para las operaciones de saneamiento de buques, de.-acuer
do con, lo establecido en el vigente Convenio internacional •sanitario. -
,Art. 10. En tanto no se reorga,nice el servicio sani
tario de la Inspección general de Sanidad exterior y de
comunicaciones y transportes en lo referente a estos úl
timos, las desinsectaciones que con arreglo al art. 35 deli*
Reglamento sanitario de vías férreas se lleven a cabo en
las !zonas dependientes de la jurisdicción de Sanidad ex
tener serán dirigidas- personalmente por los funr.,,ion17-
rios médicos de. las estaciones sanitarias marítima.s yfronterizas, a tenor de lo que taxativamente dispone la
regla primera de la Real, orden de '31 de julio de 1922,.firmando los correspondientes certificados.
Cuando las Empresas' de ferrocarriles deseen utilizar
los servicios del personal y material, sanitario del Es
tado para. efectuar las expresadas operaciones habrán de
solicitarlo de la Dirección General de Sanidad, la cual
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dictará las normas que la índole de cada servicio re
quiera.
Dado en Madrid a tres de junio de mil novecientos
treinta y uno.
CETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El ' mis; ro de lgt Gober.,nción,
MIGUEL MAURA.
--O
El art. 68 de la ley Electoral de 1907 prohibía. en su
apartado tercero que los funcionarios, desde Ministro,. in
clusive, hiciesen nombramientos, separaciones, traslacio
nes o suspensiones de empleados, agentes o dependientes
de cualquier ramo de la Administración del Estado, de la
ovincia o del Municipio desde que se convocasen ,las
elecciones hasta pasado el escrutinio general. Esa norma,
inspirada en razones de elemental, cautela, no podía te
ner rígida aplicación sin que se corriese el riesgo de pa
ralizar er. algún momento la 'vida nacional, y por'eso el
propio legishdor no Sólo exceptuaba de la práhibiciórS.
los Decretes u Ordenes relativas a los Gobernadores .ci
viles y a los Jefes militares, sino también los afectantes
a todos los funcionarios, siempre que estuviesen funda
dos en causa legítima y •se hicieáe ésta constar en la
Gaceta o en el Boletín Oficial, según los casos. Si tal. es
la norma prevista por -la ley para circunstancias de ab-,
soluta normalidad, con mucho mayor motivo habrá de
generalizarse la. excepción cuando se está tramitando un
período de revolución que ha deshecho instituciones- y
organismos antes existentes y que ha de acabar en unas
Cortes constituyentes, a las cuales el Gobierno ha de -ir
con la mayor rapidez posiMe al objeto de encauzar k
marcha del Estado por. caminos de completa legalidad.
Señaladas elecciones generales para el día 23 del me-s
actual, ha parecido, no ya oportuno, sino indispensable,
llegar a ellas con todos los Municipios de España cáns
tituídes; mas ello obliga a que dentro del período elec
toral los Gobernadores civiles resuelvan con arreglo al
Decreto de 29 del pasado las protestas que se formulen.
en relación a las elecciones municipales. ique en ,algunas
boblaciones se han celebrado .el domino 31 de mayo,'
pues sería absurdo supeditar necesidad tan *urgente
como ésta. de .cánvccar eleccioneF.. constituyentes a la ter
minación de los expedientes de protesta de eleceion.es de
Ayuntamientos.
En consecuencia,
El Gobierno provisional de la República decreta lo si-:
guiente:
•
Artícillo 1.° Los Ministres de la RepúblicF!: ouédan
autorizados durante el período electoral para haeer, con.arreglo a las leyes, nombramientos, separación'es, traslaciones e susnensknes de empleados, agentes o, dependientes de cualguier ramo de la Administración. Las disposiciones mencionadas se publicarán en la Gaceta. conforme determinq, la ley Electoral, y euando no se 'especifinue la causa de la. separación, traslación o suspensiónr,ntenderá, incluida en las consideraciones contenidas
en el prellmbillo de este Decreto.
Art. 2.° No obstnnte el periodo electoral, los Gobernadores civiles podrán resolver las protestas a que hayan dado ocasión. las elerciones municipales del día 31 de.
mayo.
Dado en Madrid a des de junio de mil novecientostreinta y uno.
CETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
FI Nii,,istro do la GobP-nación,
MIGUEL MAUR A .
(De la Gaceta).
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El Gobierno provísional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se ha ser
vido disponer que el crucero Río de la Plata pase a pri
mera situación a partir del día 15 de mes actual.
Madrid, 2 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Indeterminado.
Cilcular.—Exano. Sr.: El Gobierno provisional de la
República, de conformidad con lo propuesto por el Esta
do Mayor de la Armada y lo informado por el Asesor
del Ministro, se ha servido conc2ider al personal de la Ar
mada con sueldo igual o superior al de Alférez el dere
cho a viajar por ferrocarril en primera clase, siempre que
en la tarjeta de identidad de que estén en posesión, como
en la autorización militar que utilicen para cada viaje,
figure avalada con la firma de la autoridad de Marina
corre.spondiente que extienda una y otra la nota de "Auto
_
rizado para viajar en primera clase por ferrocarril por
disfrutar sueldo de Oficial", sin que esta concesión sig
nifique consideración de Oficial, y quedando modificadas
en aquel sentido las instruccion2s aprobadas por Real
orden de 12 de noviembre de 1918, para el uso de los
citados documentos.
Madrid, '5 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (i.' Sección).
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien nombrar les Tribunales de exámenes que
a 'nuación se relacionan, compuestos de los Jefes y•
Of es maquinistas que se e .san, para 2xaminar de
sufic 2ncit a los Mecánicos del _ierpo de Maquinistas de
la Armada, con arreglo a lo dispuesto en orden del 18 de
abril del corriente arlo (D. O. núm. 88).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y .efcc-,.
tos.-111 3 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. i-k..ti-nirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cartagena y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
Departammto de Cádiz:
Presidente, Maquinista Inspector, D. Gerardo Rego
JBlanco.
Vocales, Maquinistas Oficiales de primera clase, don
José de la Vega Morales y D. Antonio Deudero Delgado.
' Departamento de Ferro' :
Presidente, Maquinista Subinspector, D. Felipe Mar
tínez Sardina.
Vocales, Maquinistas oficiales de primera clase D. Manuel
Granda' Saavedra y D. Antonio Porta de la Grela.
Departamento de Cartagena :
Presidente, Maquinista jefe D. Antonio Requejo Ra
sines.
Vocales, Maquinista oficial de primera clase, D. José
Aguilar Carrión, y Maquinista oficial de segunda clase
D. Jerónimo Balsalebre Peñalva. •
Ministerio de Marina :
Presidente, Maquinista Subinspector, D. Francisco Sáez
González.
Vocales, Maquinistas oficiales de primera clase, D. José
I. López Valella y D. Emilio Górwz Uriarte.
Escuadra: . • • •
Presidente, Maquinista S ubinspecor, D. Abraham
Alonso M,éndez.
Vocales, Maquinistas oficiales de primera clase, dos
nombrados por el Comandante General de la Esuadra.
o--
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
Por el primer Condestable D. Manuel Conesa Ramos en
solicitud de que se declare si pertenee o no a la especia
lidad submarinista, por haber prestado sus servicios en
los empleos de marinero artillero, cabo y maestre de ar
tillería en el submarino Isaac Peral, el Gobierno provi
sional de la República, de acuerdo con lo informado por
la Sección ,de Personal del Ministerio, se ha servido re
solver en sentido afirmativo, en vista de lo resuelto por
real orden de 15 de marzo de 1920 (D. O. núm. 64) que
declara especializado al maestre de marinería Francisco
Rivera, en quien concurrían análogas circunstancias que
al solicitante.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
O José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
-C>
Excmo. Sr. : Accediéndose a lo solicitado por el se
101 ndo Condestable D. Tomás Herranz Morales en soli
citud de cambio de Sección, el Gobierno provisional de
la República se ha servido disponer que el expresado
Condestable cause baja en la Sección de Cádiz, en donde
ha cumplido el tiempro reglamentario y pase a la de Fe
rro', debiendo el Capitán General del último de dichos
Departamentos proponer al Condestable de igual empleo
DEL MINISTERIO DE MARINA
k
que, con arreglo a las disposiciones viegntes, le corres
ponda pasar a la Sección de Cádiz en relevo del solicitante.
Madrid, 30 de mayo de i931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de- Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, del
Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Antonio García-de la Vega y Ramos en sú
plica de que se le conceda el pase a la situación 'de super
numerario sin sueldo, para poder desempeñar el cargo juh,
dicial que tiene solicitado, el Gobierno provisional de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que el referido Auxiliar de oficinas pase a la in
dicada situación de supernumerario.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de junio de 1931.
-CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por
el Comandante General de la Escuadra, del Auxiliar pri
mero del Cuerpo de Oficinas de Marina D. Fernando de
Lanuza y Borrás, con destino en el acorazado jaime
cn la que solicita se le concedan dos meses de licencia por
enfermo para Madrid, el Gobierno provisional de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
al recurrente dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid, debiendo percibir sus .haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.
Si-es. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la • Jurisdicción de Marina en Madrid,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General
del Departamento de Ferro', Ordenador de Pagos, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
• Señores...
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se
gundo Torpedista-electricista D. Manuel García Cobelo,
de la dotación del submarino A-2, en solicitud de cambio
•de Sección, el Gobierno provisional de la República, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, le ha servido desestimarla y disponer se
atenga el solicitante a lo resuelto por Real orden de 8 de
•°°,1,
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abril último (D. O. núm. 250) que desestimó análoga pe
tición.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y
Co
mandante General de la Escuadra.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el cabo de marinería José Ma
nuel Figueroa, de la dotación del remolcador Ferrolano,
pase destinado a 2ste Ministerio.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Capitán General d....1 Departamento de Ferrol y
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el cabo de artillería Antonio
Jiménez López cese en este Ministzrio y pase destinado
al Departamento de Cartagena.
Madrid, 1.° de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del DepartainJlto de Cartagena
) Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada."
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer cese en el destino de Asesor de la
Dirección General de Navegación el Auditor de Escuaara
D. Miguel de Ang-ulo y Ria.món, quien quedará en la si
tuación de excedente forzoso en Madrid, percibiendo
sus haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 5 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, Interventor Central e Intendente del Ministerio
e Inspector General del Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el Auditor de Escuadra don
Miguel dé Angulo y- Riamón continúe desmpefiando las
'funciones que le encomendó la real orden de lo de octubre
de 1930 (D. O. núm. 232) en la Comisión que la misma
designó.
Madrid, 5 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Auditor General jefe de la Sección de Justicia,
Director General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas, Interventor Central e Intendente del Ministerio
e Inspector General del Cuerpo Jurídico.
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Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido nombrar Asesor de la Direción General de -
Navegación al Auditor de Escuadra D. José García Rendueles. •
Madrid, 5 de junio de 1931.
• CASARES OUl ROCA .
Sres. Auditor General jefe de la Sección de justicia,Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Capitán General del Departamento de Ferrol, In
terventor Central e Intendente del Ministerio e InspectorGeneral del Cuerpo Jurídico.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Tercera Propuesta provisional del concurso de enero
último. (Rectificación.)
En vista del resultado del examen de los documentos
que sirvieron de base a las distintas Corporaciones provinciales y municipales para formular las propuestas provisionales publicadas en la Gaceta del 22 de marzo último
para proveer en concurso de méritos los destinos dependientes de las mismas, se rectifican las procedentes de lasDiputaciones mencionadas a continuación en el sentido
que se expresan, por considerar fundadas las reclamacio
nes presentadas contra dichas propuestas, y con excepción de la correspondiente a la de enfermero de la de
Huesca, número 60o de orden, que sigue pendiente por
no habebrse recibido los antecedentes interesados a los
efectos prevenidos eh la I .2." de las disposiciones com
plementarias, quedan convertidas en definitivas :
Diputación provincial de Granada.
588. Oficial de la panadería provincial.—Soldado JoséLópez Rodríguez, con 3-8-21 de servicio. (Natural de la
localidad.) Se le concede este destino por hallarse com
prendido en la tercera preferencia de la letra b) de ladécima de las disposiciones complementarias y contar más
tiempo de servicio que el de su clase Antonio Vera Gar
cía, cuya adjudicación queda sin efecto.
Diputación provincial de Valencia.
764. Enfermero del Manicomio provincial.—Cabo Car
los Gil Giner, con 10-5-17 dé servicio. (Natural de la lo
calidad.) Se le concede este destino declarado desierto
por error en la propuesta provisional, porque del examende la documentación remitida por el Presidente de la Di
putación de que depende, es el que resulta con mayoresméritos entre los aspirantes que reúnen las condiciones
previstas en el concurso.
NOTAS.—I." Las clases que con arreglo a esta rectifi
cación resultan propuestas con carácter definitivo, „tendrán presente que, a partir del día 1.° del próximo mesde junio, deberán presentarse a tomar posesión del mis
mo, hayan o no recibido la credencial (no siendo excusa,
esta última circunstancia) v que el plazo posesorio ter
mina el 23 (Id próximo mes de junio, sin perjuicio dé:lo que previenen los artículos 64, 65 y 66 del vigente Re
glamento de 6 de febrero de 1928 (Gacetv núm. 40).
2." Los individuos a los que se les haya adjudicadoidestino, tomen o no posesión, no podrán solicitar otro en,el plazo de dos años a partir de esta fecha, salvo los des-,
tinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán concurrir sin limitación de tiempo.
3•" Los individuos propuestos, al tomar posesión de
sus destinos, .deberán presentar el certificado de antece
dentes penales'.
s. desestiman las reclamaciones siguientes :
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Porque fué eliminado del concucurso por no acompañar a la papeleta de petición el informe o certificado de
conducta expedido por la Alcaldía, con arreglo a lo pre
venido en la primera de las advertencias generales y ar-'
tículo 51 del Reglamento :
Rafael Buljaldón Tapia.
PROVINCIA DE MADRID
Porque el destino número 674, que para el único
que podía alegar la preferencia de interinidad, se le ad
judicó a otro de su clase, que se halla comprendido en
'el quinto grupo de la letra a) de la décima de las disposiciones complementarias, y los demás cabos tienen la
preferencia de naturaleza o más tiempo de servicio :
Rogelio Martín Jiménez.
PROVINCIA DE VALENCIA
Porque el destino que solicitan se concede con esta
fecha a otra clase que reúne mayoreS méritos:
Vicente Benavent Aranda y Antonio Pére Vernia.
1VIalrid, 23 de mayo de 1931.—El Presidente, Agustín
Luque.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha* de hoy, se dice lo siguiente a la Dirección
General de la Deuda y Clases pasivas:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el portero mayor del Ministerio
de Marina D. Vicente Ortega Sáez y termina con el Sub
oficial maestro de banda de Infantería de Marina D. Pas
cual Martínez de Toledo."
Lo que de orden del señor Presidente comunico a V. E.
para su conocimiento.—Madrid, 20 de mayo de 1931.
Corones Vices °retar o
Bernardino Mulet.
Señor...
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DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Navegación.
• Con esta fecha se dice al ¡Director General do' Correos
'10 que sigue
' Visto el -expediente -in,struído con motivo de peticiones
del Administrador del Correo Central dz-) Tánger, tra,s
ladadas este. Ministerio por la Dirección general de- Co
i-reoS, cle que los vapores correos de -Algeciras para Tán
ger y. de Tánger para Algeciras salieran, respectivamente,
a las catorce y a las ocho .y .trcinta, esto •-Js, .una hora an
tes de la fijada en los itinerario3 vigentes Resultando
que el fundamento de dichas peticiones es el de evitar
la
llegada a Tánger de .noche, con. ,ias consiguientes dificul
tades para el scL:sembarco., imposibilidad ,del reparto de la
correspondencia por hailars'e ya,cerrado.el comercio y re
traso .de la conducción para Larache; Resultando que in
tere.sado informe de. la Compañía "frasmediterránea, con
cesionaria de los expfesados servicios, manifestó que Cuan
do antes se fijó la hora de salida de Algeciras a• las ca
torce, d hecho se verificaba a las 'quince Por el retraso
.casi diario que traía el tren de Madrid; Considerando que
en vista del anterior informe se 'requirió. nuevamente. a ía
Dirección general de Correos para qué manifestase si como
consecuencia del mismo desistía d la alteración de hora
rio de que se trata, contestando a dicho 'requerimiento in
sistiendo en la conveniencia de dicha Modificación, al pro
pio tiempo 'que participaba haber interesado. -de la Direc
ción general de ferrocarriles dé las órdenes oportunas para
evitar, en lo posible, el 'retraso de los trenes, a su llegada
a Algeciras; esta Dirección general ha acordado acceder
a la modificación solicitada, por lo que circula las órdenes
oportunas a la Compañía Trasmediterrána y a las Auto
ridades locales de Navegación para que a partir del lunes
8 del actual el vapor correo de Algeciras para Tánger ve
rifique su salida a las catorce, y el recíproco de Tánger
para Algeciras a las ocho y treinta, entendiéndose que
como margen para absorber los retrasos que pudiera- lle
var el correo de Madrid o la conducción de Larache, se
concede el improrrogable plazo de media hora, no siendo
por caso de fuerza mayor."
Madrid, I.° de junio de 1931.
EL Director General,
Alfredo Cal.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Señores...
=o=
. ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA•t----NEGOCIADO 1.0
Publicado en último término por la Gaceta de Madrid
número 139, de 19 de mayo próximo pasado, el anuncio
para la subasta de enajenación de las barcazas lanzami
nas números 1, 2, 3 y 4, dadas de baja en la Armada y
fondeadas en la Base naval de Ríos, por el presente se
hace saber que el acto de la celebración de dicha subasta,
en las condiciones por el referido anuncio determinadas,
tendrá lugar en el local correspondiente de subastas de
este Ministerio, a las once del día 15 del mes de junio
actual.
Madrid, I•° de junio de 1931. El jefe del Negocia
do I.°, Juan Donate.
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ARSENAL DE CARTAGENA.—JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada por disposición del Gobierno provisional de
la República, de fecha 23 del actual, la provisión de una
plaza de segundo maestro de carpinteros de ribera, porel presente se ,saca a concurso su provisión con arreglo
a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza
de la Armada y disposiciones posterions.
Podrán tomar parte en este concurso todos los indivi
duos de la Maestranza de los tres Arsenales que hayan
cumplido veinticuatro años y no excedan de cuarenta y
cinco, así corno todos los españoles en esa .;:dad compren
didos procedentes de la industria particular que acrediten
el tiempo que ejercieron la profesión, jornal máximo que
disfrutaron y conceptuación que merecieron.
El plazo de admisión de instancias t.-n.-minará a los trein
ta días de haberse publicado este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, y diez Oías después
serán reconocidos los aspirantes por una Junta de Mé
dicos de la Armada.
Los exámenes tendrán lugar en este Arsenal con arre
glo a los programas detallados en el Reglamento de Ma2,s
tranza aprobado por Real decreto de 17 de febrero de
1921 (D. O. núm. 48).
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, formuladas en papA de
la clase, corespondiente, que en unión de la documenta
ción debidamente legalizada, que más adelante se detalla,
se entregará a las Autoridades de Marina de quien depen
da el solicitante o a las Comandancias de .Marina corres
pondientes.
Docuin.entos que se ha-n de acompañar a las instancias.
Los militares.—Hoja de servicios conceptuada por el
Jefe del Ramo a -que pertenezca.
Los paisanos.-1.° Certificado de inscripción de naci
miento; 2.', cédula personal; 3\11, certificado de buena
buena conducta expedido por el Alcalde en papel timbra
do correspondiente; 4.°, certificado del Registro Central
de Penados y Rebeldes en el que se acredite que no tiene
antecedentes penales; 5.°, documento que acredite su si
tuación militar; 6.°, certificado de conceptuación a que
se refi::,re el párrafo segundo de este anuncio.
Arsenal de Cartagena, 30 de mayo de 1931.—E1 Jete
del Ramo, Mateo Abelló.
=U=
RECTIFICACION
Padecido error material en la relación de la orden de
z8 de abril último (D. O. núm. 102, pág. 754), se recti
fica en el sentido de que al Comandante de Infantería de
Marina D. Rafael de Valle Facio le corresponde la se
gunda anualidad, a partir del 1.° de mayo de 1931,•en lu
gar del segundo quinquenio, como por error se expresaba.
Madrid, 5 de junio de 1931.—El Jefe del Negociado,
Miguel López.
Sección no oficial
ASOCIACION BENEF1CA PABA ITURFANOS DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance alfil inopiniiento (le fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TiTti LOS DE LA DEUDA PÚBLICA
OESETAB
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000,00
Toia/. 634.500,00
EXISTENCIA EN All?,TÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación 21.677,36
Idem en el Colegio 31,32
Cuotas cobradas directamente 431,00
Honorarios de alumnos pensionistas 8.803,00
Intereses Deuda amortizable 4 por 100 (1.0 abril). 5.252,80
Consignación segundo trimestre 191 24.673,80
Recibido del Habilitado del Colegio para aumen
to pensión huérfanas (abril) 1.280,00
Tot(il cargo 62.149,28
Datas:
Pago de pensiones 13.449,00
Gastos del Colegio según cuenta 28,420,55
Sellos, pólizas, giros y transferencia 56,40
Pago de facturas 9.942,35
Existencia en el Colegio en fin del mes actual 48,77
Idem en la Asociación en ídem id 1 O 2:2 21
Total data 62.149,28
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c/c. del Banco de Espaíia 5.105,08
En la caja de la Asociación 5.127,13
Total existencia 10.232.21
HUERFASOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio
Con pensión. Varones 91
Hembras 179
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 270
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 91
Idem de Cuerpos subalternos 4
Idem de otras Asociaciones 3
Pensionistas internos 44
Medio pensionistas. 2
Externos 1
Total 145
Bajas: A petittión propia del Teniente Vicario de 1•a, D. Gre
gorio Sánchez Rojas, del Comisario de 1•a D. Alejandro Rivas
Pando.
Madrid, 30 de abril de 1931.
El Tesorero
Manuel Otero Brage,
V." It.°
El General Vicepreidente,
Luís Ubeda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
